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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah profesionalisme berpengaruh
positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan, untuk menguji
apakah pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif terhadap
pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan, untuk menguji apakah etika
profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas laporan
keuangan, untuk menguji apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap
pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan, untuk menguji apakah pressure
berpengaruh negatif terhadap pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan.
Sampel penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja di KAP Semarang
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Alat analisisnya menggunakan uji
validitas, uji reliabilitas dan teknik analisis regresi berganda dengan asumsi klasik.
Berdasarkan pada hasil pembahasan dari bagian sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Profesionalisme berpengaruh positif terhadap
pertimbangan tingkat materialitas. (2) Pengetahuan mendeteksi kekeliruan
berpengaruh positf  terhadap pertimbangan tingkat materialitas auditor. (3) Etika
berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. (4) Pengalaman
tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. (5) Pressure tidak
berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
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